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PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Rona, 1t gennaio '1971
Cher canarade trulAos I
Je voua renercl pour votre lettre au
suJet de la csnarade Angela Davlee. NouE avons d6je
publi6 votre Alpel pour ld. sauver et en obtenir la
11bert6. Noua aonneE tout a falt draccord aussi pour
pr€adle l.sB ibitiativoE que vous indlquez, notamotrt
c611€ de d6l6gations qualifi6e6 aupres ds ] rAmbasea-
d6 am6ricaine aiasl qurauprBs drautreE organiEatione
d6E Stats ltnis.
En ltalie nous avons d6Je pris de non-
bxeuses initiativoE on€€nble avec d.rautreg forces d6
nocra.t-iquee et Je vous E:lvol€ 9a aajrslGs uac note e-ct
suJet .
Noua vous d.o!nero!.6 de8 infomation8
pr6cises 6ur 1e d6v61o!!€neDt d.e cette canpagne en
faveur dtAngela Davies au fur et d neeure qurelle s6
r6alisera.
Veuillez receroLrr cber caJ0atader nea
saLutations 1e6 plus frateraelles.
/"*;r3W.ry"----
(lnric o Serl"inguer)
Au canarade Gy6rsy l,ukacs
Belgrad RG 2V m5
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